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La ^Comisión ^organizadora dél Partido i a 
de Union Republicana de Málaga, ha diri- f - circular será remitida
gido^Iapiguieníe circular á los : república-íLÍ'^°® correligionarios que. desempe­
ños de la provincia; en las extinguidas Juntas de
IUnion Republicana si no ligara  á noder dpi«Cumpliendo el encargo que se hó^ ron- 
finó en la Asamblea celebrada el 8'de Sep-
j: 1̂ ^ l^álaga, dirigimos uwy 
nuestra voz á los. correligionarios .de todos 
}S  ̂ la provincia que se  háilén
muestras aspiraciones, ál 
objeto de poner en su conocimiento los
acuerdos que en la expresada Asamblea se 
adoptaron y que tienden á terminar la obra 
de una organización completa de las fuer-
álgunos,_ Ies rogamos la tengan por recibi­
da y. unimos nuestro ruego al de la Comi­
sión organizadora del Partido de Unión 
Republicana de Málaga para que los corre- 
hgionarios de todas las locaíidadeí dé la 
provincia procedan á cumplimentar las ins­
trucciones que anteceden.
fi m$9
zas de la Unión Republicana de Málaga^v 
su provincia, para- que en todo momento 
pueda responder á los fines de una acción 
común en defénsa de la Patria, de la Liber­
tad y de la República. Idía 11 df» naia ci
o ' ^ á ?  atitigualorganizadora del Partid^""”’ “
ripÉlkaso 
;  18 Mlliga
Ademas del acuerdo relativo á la
......  ,8 l|» tr lt©
Don Sáivgdor Palma GufUén.
* Antonio Diez Fuentes.
Máximo Gracia García.
» Salvador Fernández López.
•» José. Fernández Garda.
» Adolfo Fernández Calafat.
» Aurelio González Drozco.
» Antonio Marfil Marfil.
» José Caneas López.
» Miguel Melibeo.
líácisti® €8i§ts»ito 
Don Francisco Martín Montero. - 
>' José Marios Ocaña.
» Tomás Coníreras Aranda.
» fenacio Martínez Certés.
» Francisco S'ánchez Jiménez.
» Antonio Rubio Fernández.
» Enrique López Romero.
» José Guerrero Sánchez.
» Antonio Gómez Lima,
» Vicente Platero Arrabal.
' t e l é f o n o  Nñmerój 328.
Oíicina?': Plaza Constitución, ntm. 42
Autoíizado por la Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910
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LA CA$A ■
Y  S O L A M O
ÍD3 á
J a  1 de Diciembre próximo, la C o S ió n
,  U nión R e p u b l i c a i i a - p ^ i c W l d ^ ^ ^  
ra maiiteíníer la necesaria cohesión entre mhcjo Ioc. enterada de
p S t o u - é ™  l é c i I S i t t i é i f f  ya
a^euk) hubiera,apenas producido unas 13.0001 y moral administración, pódrfa 
pSséíaS, declu ̂ üe hubieran sólo pagado elÍ^ ^bgrandedmiento y  la prosperidad <
con una 
ser
s i  ase-
C on objeto de que tanto los rorreliain arrobas ó cajas. Estamos con-j^^^í^f^ ÍO su cesivo  d e l pueblo es
nariosde/a caJt\c¿é?o"‘?oi“V “ í é f | ; t - i  S l á  Sm las hasps nr» íUooo rrAÁ.... hrt ..Minio Siempre nu«
Junta ProXincia] d
cohesión entre los ! Oue todas las-de distrito fnhínn cu
demgtítos que pertenecieron i  aquella po- designadas en la caStai v 'rlsolér “ 
de|qs.a concentración republicana, ha co- ‘arlas á que en todo el dé NiSémi,''''
____letiendn fin I ffli-fn-iAn lo i V®® Novieuibre
de base
blos, copozcan las bases políticas y de or 
gunizacion de Unión Repubücanaj las pn- 
blic^amos en forma encuadernable que por■̂  
nuíira a nuestros lectores donservarlas.
^ tercera y
cuarta plana del número de hoy. ^
qu^aqull .debTdféidiSfen c o s t e a  deŝ í ^ . » « a
una de carácter municipal, que sancionaron i abrirlo, señalando los sitios'^vhnSíf”™® 'a inscripción e h é f é S o r e é X T a ®  ?* 
desde luego para constituir'SUS organismos! podrán los correligionarios acudíí̂ íf ^̂ .̂ Idomlcíiiadosen el 7.°*Jstriío ‘
m provincial que birse por un íé r m S o ^ ?  r e £ l d S ^ H ^  estará todos ios díasnp llegaron a discuhr, por estimar que ja'Ureinta días. ^  excederá ^- ,,-sae las nueve de la mañana ' ' * - -
rpolución cprrespoqdía á las representa-1 He aquí . c noche,
aones-'dél partido, así de MálágáJ como de ' .  ̂  wisiiTúCión de las expresa- 
las deinás localidades, de la ' . .
A tai fin obadecíó
do en las 
e.̂ i
_ «Hicrái
b—. . ,  ̂ coiLsigna-1
Íransiíóriás,. de convocarI 
v̂iaiaga en él plazo; máxhdó de dos mé-j
misma la fécha 11 de Diciembre próximo, | 
en 'él iitió y. ^1a hora queXportunamente 
se anunciarán. \ ' |
_ Invitamos á los repubíícanos do esa loca-1 
lidad entre-, íánto á que, tomando por nor- | 
ma las bases de organizaGLón múnicipaíl 
aprobadas para la capital, inicien la forma-1 
ción de un censo;republicano y reorganicen 
sus juntas, si es posible-, en el tiempo que 
ha de transcurrir hasta la celebración de la 
Asamblea provi'nciaL con él fin. de que por 
sufragio y  en la fprhia más democrática: 
nombfep los representantes qué han de! 
asistir á la misma, y excusamos toda reco-] 
mendación en este sentido, porque cono^! 
deudo su probado patriotismo, su amóró 
nuestros ideales y la actividad que siempre! 
han desplegado para servir los intereses 
del partido, ^abemos que han de atender 
pfeSurosoé yJlehos de entusiasmo nues­
tro llamamiento,.’
Enviamos á usted» en consecuencia, |un- 
tamente con ésta drcular,
1. ® las bases políticas de la Unión Re­
publicana autónoma de Málaga,
2. ° las de organización municipal apro­
badas para esta capital y
3. *̂ un proyecto de bases de organiza­
ción proyinciál./
Aspiramos cop las bases políticas á que 
la Unión Republicana de Máíagá y su pro­
vincia continúe siendo, como hasta gqpí, Iq 
suma de todos los individuos, fuerzas y en­
tidades republicanas que, sin renunciar á 
sus peculiares ideas dentro de la Unión, 
afirmen la íntima y recíproca confianza de 
trabajar juntos por la cónsecución de cuan­
to formato primordial de sus convenci­
mientos. ■
Queremos, préseníando como norma las 
bases de ofgánízacióri muhrĉ  ̂ aproba­
das en Málaga, que los republicanos cons­
tituyan autoñómicaménté. sus Juntas en ca­
da localidadi sin perjuicio de que acómo- 
den aquéllas á las necesidades y conve­
niencias de los respectivos municipios.
Y consecuentes con el criterip de que los 
organismos íocáíes deben regirse por nor­
mas que á sí propros.se ’ den,,pretendemos 
que el partido provincial dé Unión Repu­
blicana se reúna, sancione como autoridad 
superior la obra Iniciada en la capital, elija 
el Directorio, que haya de regir al partido 
en toda la provincia’y-ponga los cimientos 
de una estrecha y fecunda Unión Regio­
nal con los republicanos de lás demás pro­
vincias andaluzas, para llegar á una inteli­
gencia de todas las uniones regionales en 
la nación.
Ejemplos recientes han ofrecido los re­
publicanos malagueños á sus correligiona­
rios de los pueblos de cómo por Ja unión 
se obtienen tos más señalados triunfos, y 
por si esos ejemplos no bastaran, los su­
cesos ocurridos estos días en un vecino 
país enseñan que la victoria es patrimonio 
de los que saben anteponer el culto de las
iaQoo A r.oi*c/-NriíiUcmo iiniríns nprsp-
i,,omfslones:
. d i s t r i t o
Don José Guerrero Bueno 
» Miguel del Pino R uiz.'
» . Joí ■ ~
ideas á todo personalismo y unidos per.se 
verán en el único camino que ha de con­
ducirnos á la conquista del ideal y á la 
dignificación de España por el progreso y 
el trabajo.
Confiamos en la favorable contestación 
de usted, reiterándole el testimonio de 
nuestro leal afecto.
» Salvador Pérez iVlarín.
» José García Penche.
!’> Antonio Robles Ramírez.
» Juan Jiménez Gallardo.
» Enrique Carrasco Pérez.
Megssnd© d is tr i to
Don Luciano Liñan Serrano.
» Gustavo Jiménez- Fraud.
» Federico A cosíá Merino.
», Juan González Luque.
» Miguel Morales López.
» José Falcón Gómez,
» Juan Seguí Prats.
» Éeniío Mingorgnee Gutiérrez. 
» Eduardo Rotnin jerez.
» Cristóbal García Guerrero, 
.T'oroor gÍa©trlto 
Don Ra.món Ríilz Mussio.
Manuel Rey Mussio.
Zoilo Zenón Zalabardo. 
Rog-élio Zazo Escudero. 
Francisco Castro Marlín.





© aisrto  d is tr it©  . 
Don José Martínez Albacete.
» Enrique Leal del Pino.
» D iego Laguna Atiza.
» José Martínez Martín.
» Francisco Luna Padilla.
» Joaquín León Cácerés.
» Francisco’jiménez Balader.
» Francisco' Luna Montoya.
» Antonio Campos Jiménez.
» Rafael Cabello P!a.
^saisst©
Don Cristóbal Díaz Rqnjqro.
» Gabriel Qarcíá Máríín,
» Eálvadqr, Montero Bórondó.
» Tomás Pérez Martínez.
'» Francisco Luqué Bares.
'» Beraíín García Moyq,
» iManúel García Paléncia.
» . Felipe Saíix Molina.
» Enrique Fernández Jiménez.
» Manuel Blanca Bernai.
■ S ® 2 s ta  d l e t r i t ©  
Don Antonio Robles Ranea.
» Rogelio M^ttípez Gpíizalq.
» José Robles Fuertes.
» José Martín partBSCO.
» Antonio Barberá Saport.
» Juan del Puerto Suárez 
» Alonso Armario Delgado.
» José Vázquez Sánchez;
» Emilio Luque Requena,
» José Vareia Raíz.'
Séptisti®' dista^ito . 
Don Francisco Martínez Muriel.
» Aiííonio Gü Sepúlveda.
» Antonio Morales Romero.
» Juan Llórente Figueroa.
» José Mínguez Aguilar.
» Plácido Martínez Alonso.
» -Ramón Sánchez Romero;
» Enrique de las Heras Sánchez. 
» Ildefonso López Guerrero.




u  que después, se expdr-
-atan, ¡o cual era ío que se trata de detñosiraf. 
,1.. o S ®  ® por ventura, que el derecho
de ¿ 5d pesetas por arroba de pasas v el de 
pesetas por 100 liiíof de almendras es sosten!-
S Í n E l" ' '  ' '  ía t » -Xf/riíegra» $i no la puede defender, ¿qué im- 
pc’n a  entonces qpe la tarifa se Confecciona sé- 
JpTara lasospecfes que se cónsiiraan, si á la 
S i  siempre á las que se expor-
u”’ í^^^^'^rihéndóse los derechos íntegros 
en módicos» pues otra cosa fepreseníaría un 
ausurdo, como el de que tíná ñrroba de pasas i 
pagará en MMlega 2’50 pesetas por consumo?
¿ES que el colega no considera tarifa teres- ’ 
ra más que la que comprende los derachos ín­
tegros? Pues tarifa tercera se llama la ním
rinden culto españoles y  extranjeros. Sus bellos 
i pasajes corren de boc'a en boca por todos Jos que 
gustan de pensamientos tiernos y  dé. imágenes 
apacibles; y  si no es el más grande poefa caste­
llano, es el más clásico á lo menos, Sn gloria per­
durara lujeníras haya lengua y poesía cssíellana.'
El sgúü ds la Salud de Lanjarón conviene á iodo
^3 s®3díadí©'
Anfftéíícag parecen las armas y las letras: nada 
lejos de esto que Ja realidad, Cervantes 




;lM a  y b  uyaág
Q a r c l l a s o  d e  í a  V e g a
(Estudio Crítico-biográfico), 
Qarciiaso de la Vega, los poetas
En el Centro Instru 
biiesnos, calle de á 
da idssdé hoy 'inst 
cripción en e! censo 
liados en el 4.° distrito
1 *  ̂Garcilaso como poeta; justo es
préséíítérlo también como soldadd,
Al lado deí emperador Carlos V asistió á ía 
guerra d̂él Aiilanerado en 1521, y no fué? por 
cierto, délos caballeros qas menos se distinguie­
ron en ella, especialmente en la batalla de Pa-
L r’ y choque con los turcosalia en el año de 1523
^  En premio de íu s  hazañas,, Carlos V íe con- 
tiríó la Cruz de Santiago y  le distinguió con sts 
afecto Qaraíaso «nía á'su valor y á sus extra■« 
ordinarias facultades como poeta, una amabili­
dad, una franqueza, una honradez y' una lealtad 
qim le conquistaban é! aprecio de todos. ■
También sufrió sus eclipses y en alguna oca­
en una isla del Danubio, 
para gloria de la literatura, 
sus más bellas cómposio-
D e presupuestos sniiíiicipaíes [facen el arbitrio al entrar en Málaga, y 
I se pretende que los mismos, exactamente 
I mismos, lo paguen á la salida. Esto es-íodo 
[ más ni menos.
• ^  emperador marchó contra Túnez
en, 1535, Garcilaso fué uno de los que le acom- 
pafiaron en la  expedición, cubriéndose de gloria 
á costa úeeu sangre. Más tarde pasóá Nápolei-
El Defensor del Contribuyente qjxe, sin i 
duda, no se fijó bien en nuestro artículo sobre |
el;arbfírío de reéonociiniento de frutos, escri-{«ueva forma propuesta en la Junta
J----'^^SáiiEálg,anda de .'as batallas 
los
I mo principalmente hemos de mirarlo, 1e pad'emos I la i^fícil empr^a de asaUar una íQriei.n- 
I llamar el reformador de la poesía casteüana y á
v=¿u,:;ua cH-v. uuv-V... V. i v , u « v / . i 8 y  | SU subüme númcH S6 debc el que la literatura ■ con el af«n de dar ejemplo ájos el
diferencia entre ía antigua forma del derecho ‘ patria se levantara de la postración en que yacía >
' ' causa del inai gusto reinante.
En unión de tu amigo Boscán, se impuso la
módico de los artículos'de la tercera tarifa y la  ¡ á^  l m l t  i t .
ds
bió en su número ¿el viernes lo siguiente:
«El P opular no ha sido bien informado en ei 
asunto del atoiírio sobre los frutos que se ex­
porten, anulado con toda razón legal por el 
gobernador civil.
Dice el colega qne ese arbitrio seha Cobrado 
siempre en Málaga y formó parte de la Ta­
rifa 3,^
No es cierto, compañero, no es cierto eso.
El arbitrio sobre ios frutos que se exportan, 
no figuró nunca en la Tarifa 3.^ Sólo figuró en 
ella el arbitrio sobre los frutos que'se consu­
men en la localidad.
Lq que ha ocurrido e,s que, al amparo del Rer 
glamento de Consumos y  con ei fia de facilitar 
á el Ayuntamiento mayores ¡íigresíós, sa han
. talmente una enorme .
Jó-’bszá, siendo trasladado á Niza, dohdá murió á 
los 33 años de edad,, ó sea cuando todavía esta-i-íi-nnA-iniímtín f»-»-1 tarea de depurar el'buengusto Utefario,-!o i ® - - ,  „ jiev,onOviimenío üe íiu  v de» ba en la primavera de la vida.
Garios V
dos por arbitrio sobre
, , , ... , , . i  . I los poetas contemporáneos, bimi porque v iesen ' J  mttéríe in a n ^Queda puesto de raamnesío con clariaaS en él un peligro, ó lo que es más'fadl, por amor á y degollando á toaos sus defensores.
meridiana que toda caja que se exportaba, a a -1 ios antiguos hábitos.
tisfa'cía antes 0.10 pesetas al entrar en Mála-j E! genio venció todos ios obtáculos é intrigas;
1 Garcilaso y Boscán fueron üamados Padres de ^  y-v-'-T, :v-', y ......vI ¡a buena escuela, y el primero, en particular, Pe- , nO'^s y dsl ejercito de la pa^ia, que supiste ani- ' - - 1 - > -  da¡f en tu alma el temple heroico de los solda-
. IHI d ©  i a i a ^ e i  ^
ga .y ahora satisfatía 0.10 ídem al salir, no | * husíré yate, honra de las letras espa-
éxfstiendogrsyamñn nuevo^
Y qw daraderaSs, evidenciado liasia la s a - 1 y   ̂ GastIUa ylaaaawin.ea terneras del másciedadquénohayeíror ni deficiente-intorma-jf¿.«gloáquela posteridad leba co n flrm a d o co n ^ --^ ^
[celebrado iodos los asios convenio.s de dere-
Don
Alfonso González Luna. 
Juan dél Pino Granado. 
Felipe Clsneros de la Torre. 
Manuel Aragú Ojeda.
José Gómez Torreblanca. 
Julio Cdtradco Zefón.
chos módicos entre el Municip.io y las clases 
interesadas,; y  que por .virtud de esos conve­
nios sé redujeron los derechos íntegros, que 
figuraron siempre en la Tarifa 3.^ á cuotas mó­
dicas sobre ¡q totalidad del Tnoyimiento de las 
especies afectadas, consiguiéndose dulcificar ei 
impuesto, generalizarlo y hacerle rendir mucho 
más qué se huhigrg cobrado con. las cuotas ín- 
tégras.
La arroba de pasas, por ejemplo, la gravó 
siempre la Junta municipal cón 2^50 pesetas, y 
luego por virtud del convenio aludido, sólo 
le imponía p ,jo  peseta.
Con la cuota integra ese artículo apenas hu­
biera producido unas 15-000 pesetas y con la 
módica rendía cuatro tonto» más 
. No ha sido, pues, bien informado eí colega, 
y si éscribe ,de buena íe, debería trasladar á sus 
columnas esta expiieadóh para que sus lecto­
res no sigan imbuidos en el error que les ha 
propinado».
Para que el publico se entere bien de lo que 
hemP.s.dicho y de lo que pretende rectificar e! 
colega, no porque eso sea preciso para que E / 
Defensor del CoñtjibuyerUe veeomzcB, como 
todo el mundo reconoce, nuestra buena fe, he­
mos trasladado en nuestras columnas el suelto 
íntegro en que se  ocupa dél asunto.
Eí concepto que ha llaniado la atención del 
colega, se explicó perfecta mente por nosotros,: 
ya deciamos que, «al desaparecer los fielatos, 
no podría hacerse efectivo á la introducción 
del producto, y por eso áa pensó en cobrarlo á 
la salida por la Aduana», aclaración que silen­
cia El Defensor.
I Luego sé  trataba'y se trata de un mismo ár- 
I bitfio: antes, formando parte de la tercera ta- 
I rifa, y ahora, fuera de la tercera tarifa, que se 
suprime en el presupuesto aprobado por ia Jun­
ta municipal. ,
Del mismo impuesto y hasta de la misma 
cuota ó derecho módico de 0*!iQ peseta para 
cada caja ó arroba de pasas, la misma cuota 
para los limones, naranjas y granadas y un de­
recho equivalente para los higos y las almen­
dras. ,
¿Que se celebraron convenios y no se co­
braban d.erechos íntegros, sino módicos? Esto 
mismo robustece y confirma nuestra tésis.
Con los derechos íntegros hubieran pagado 
únicamente ios frutos q̂ ua se consumían en 
Málagap con los módicos pagaban todos: los 
qué sé consumían y los que se exportaban. 
¿Pagaban^ pues, ó no pagaban los frutos des- 
tmadq? 4 la exportación? Eyidentemsnte sí.
Ei propio colega no ae percata de: que sus 
afirmaciones lo' prueban. Dice que la Junta
V hnv I colección de poesías hay un tesoro dé be-
y noy j pezas qüé pueden servir de estudio y. modelo á 
■ los poetas más privilegiados Rasgos de ternura, ¿
ción por nuestra parte, sino un 
perfecto de lo que escribimos hace días
ratificamos. . ____ ___............______  ___^___________ _
Y vea, por üítimo ,.E/Dfi/a/iío/', cómo debe | de suavidad en e! lenguaje, conceptos delicados, ! 
de abstenerse de poner en duda ni en tela de i notable sencillez, sentimiento exquisito,, todo es- ’ 
juicio la buena fe, cuando se trate de nosotros, jto lo encontramos á raudales en sus versos y . e n '
quien en, tí se inspira. Que: tiis manes protejan 
á quien siénte por tí tan venarada .admiración.
. José Osuna P ineda.
, Capitán de la Guardia Civil.
y  como éhes el que no está en lo cierto, á pe 
sar de sus pretenciosas afirmaciones.
Clif9  ̂casa nal
L o  q u e  n o s  c u e s t a n
Gomó en ciertas cuestiones no hay nada 
:íTiás elocuente que los números, he aquí lo 
que todos tos años se ahorfaría la nación, 
sé solamente en sus presupuestos generales, 
;si se estableciera ia República y se proce­
diese á la separación de la Iglesia del Es­
tado.
Estos datos están tomados de los presu­
puestos que se discutan actualmente en las 
Cortes para el año próximo
Pesetas
Ministerio de Gracia 
y Justicia
Culto y clero. . . .
Ministerio (fe Estado 
Embajada del Vaticano.. 




Dotación de !a familia. .
Cuerpo de Alabarderos 
.Personal, . •
Escolta real
Personal. . . . . .








vano tratará de imitarlos quien no posea las dotes j 
de Garcilaso. En prueba de lo que digo, he de ci-1 
tar algunas de sus poesías. La primera que acude | 
á mi memoria es aquélla cuarteta con que empieza | 
uno de sus más populares sonetos, que dice así: I 
O dulces prendas por mi mal halladas |  
dulces y alegres cuando Dios quería; |
j'untas estáis en la memoria mía I
y con ella en mi menté conjuradas. I
Sus églogas son magníficas, y escribió algu-1 
ñas que han servido de modelo á infinidad de ad-1 
miradores, que al pretender imitarle han podido
£a lalrll Malspifi
Fábrica, de,. McsSIcog -«idréuHcos aiás siitíg'‘íu 
. vdé.siséyorespcsrtgcféí!
■ D E
3 § í l  l l i i l g s  l i p f l É r l
conocer ¡o inútil de sus esfuerzos. En ellas se ve
el númen de Virgilio y del dulce Sannázaro, á los * 
cuales supera en ciertos pasajes el insigne vate I 
español.
_ alto y bajo relieve para orisarfisííí»
íóá,'tnfltatlosíes.é sármoíes. ■ . .
. Fsbrfcacfórj de toda dase de ubléto» de. 
«rtiíídajy grasíiW, '
-Dapásiio dií'iQRi ŝ'55íaponlaiRd ycsJss hid-féall’'
No miedo resistir la tentsrión óp fmrpr orroria &) 3® í-incomlesjá# s! |íáfe5ko m  cosjfurtoa mis artl«
;«|er patenígdqs, con ptosí iñütadrnies hechasmis lectores de una parte de esta perla de Ip lite  
ratura. Dos zagales se lamentan, el uno de infide­
lidad de s;i smada y el otro de la muerte de su 
pastora El primero se expresa así:
iof'slgunp?. fabricantes, .ios caslea distan mchtí 
v belíjiia, calidad j  colorido.
Por tí el silencio de la selva umbrosa, 
por tí la eaquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 
por tí la verde yerba, el fresco viento, 
e! blanco lirio y colorada rosa, 
y dulce primavera deseaba, 
lÁy, cuánto me engañaba!
¡Ay, cuán diferente era, 
y cuán de otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía! 
Bien claro con su voz me lo decía 
la siniestra corneja  ̂repitiendo 
la desventura mía. ■ .
¡Salid sin duelo, lágrimas, corriendo!
£7 Popular,l !
l e  ' r e m d e  e m  H » i r M








Para una nación como España, i calcúlese 
lo que representaría ahorrarse iodos tos 
años más de c in c u e n t a  y  u n  m il l o n e s  
de pesetas, ó invertir parte de esta suma 
en obras públicas y reproductivas.
Sería, sencillamente, la felicidad y el bie­
nestar económit o del país á ía vuelta de 
una docena de años.
No hay más que calcular que esa canti­
dad en veinte años representa c ie n t o  d o s
MILLONES, QUINIENtAS OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTAS TREINTA Y OCHO peSCtaS,
las cuales, ya ahorrándoselas los conírihu-
E1 segundo dice:
Como al partir el sol la sombra crece, 
y en cayendo su rayo ae levanta 
la negra oscuridad, que e! mundo cubre, 
de do viene el temor que nos espanta^ 
y !a medrosa forma en. que s.e ofrece, 
acuello que la noche tíos encubre, 
hasta que el sol descubré 
su luz pura y hermosa, 
tal es la tenebrosa
noche de tu partir, en que he quedado, 
de sombra y de temor atormentado, 
hasta que muerto el tiempo determine, 
que á ver el deseado
Noticias locales
I R egreso .—D e los baños de Tolox ha regre- 
I sado el Delegado de Hacienda de esta provin- 
I cía, don Manuel Bermejo.
I Propiedad industrial. ^-Además ds las notl- 
jficaciones que inseríamos ayer, él Boletín 
■ Oficial de la Propiedad Industrial dél minisíe- 
I rio de Fomento contiene en sn nümsfo de IS 
I del actual la siguiente:
I Nombre comercial con la denominación D/*o- 
Iguería de tos Sanios, solicitado por don Adol- 
[ío  y don Ramón García Gueriero para disíin- 
[guir su establecimiento da venta de drogas ysoI.de tu clara vista me encamine.
En ambos trozos de Ja égloga hay una pureza;; ^miísrés. 
de sentimiento pastoril, un profundo dolor, una; .E scandaloso.—Por escándalizar en la via 
delicadeza, que llaman aún más la atención por ’ pública fué ayer detenido José Pona Castillo, 
salir de labios de un hombre guerrero destinado á { r í
morir meses después en un asalto. | .  Los agentes de la autoridad de<
A Iss prendas sobresanantes cjue tiene como ayer á Juan González ClaramlnOj poi*
«A sinario lo /íia  ̂' míllfrñtar dp'r»Lt*Q á Márf/n .Qatia-o
que manejó en aquel tiempo eiidioma con más! C h o q u e .-E n  íá explanada de ía estación
*'43 con- chocaron ayer dos carros fáeneroá, resultando 
temporáneos y aun de otros autores posteriores; con aráñeles desnerfactos
han envejecido y desaparecido: el lenguaje f  ^  .
nuestro héroe, al conírari®, está vivo y floréden-í F issía  Na-cfoaal.—Por ser hoy el cúmple­
te aún, y apenas hay modo de decir suyo que no años de la  reina Victoria, se izará e! pabalión 
te ^ a  oportunidad hoy día. | nacional eti los centros oficiales.
Garcilaso excitó la admiración de su siglo y le I En éstos no habrá oficinas.
Dos é d i ^ i o t i B Smrnimkmmmmm seneÉi
IBL P Ü P Ü L A R
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CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna menguante el 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
Semana 45.—LUNES  
Santos de hoy.—San Rafael Arcángel. 
Santos de mañana,—Santos Frutos, 
santos y  Daría.
Jubileo para boy






de corcho cápsulas para botellas en todos colc* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
píe» y salas de baños de
IfiliOT OBDOÜEK
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILARN.* 1?
M arq n iég) Teléfono n.® 311
Caballos á M elilla .- En el tren mixto llega 
ron ayer de la Corte 39 caballos procedentes 
del Regimiento de.Húsares de Pavía, con des­
tino al regimiento mixto de artillería de me-
lilla. . j  -j
El referido ganado, que viene conducido por 
un sargento y cuatro números, embarcará hoy 
para Melilla.
E stad ísticas.—Los alcaldes de Antequera y  
Gomares han remitido á este Gobierno civil,los 
datos estadísticos de los vecinos que han emi­
grado al extranjero durante el último semestre.
Q uincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
P agarés.—La Delegación de Hacienc^ ha 
remitido á este|Gcbíerno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, una relación d® pa* 
garés de bienes desamortizados,que vencen en 
Noviembre próximo.
. Junta del censo. -  En breve celebrará se ­
sión la Junta provincial del censo, al objeto üe 
dar cuenta de varias consultas que han sido re­
sueltas por la Junta Central.
D esin fección  de un buque.—Por la briga­
da de la estación sanitaria del puerto se pro­
cedió ayer á la desinfección del vapor .<4níi«/io, 
que procedía de Génova.
Hoy podrán comenzar las operaciones de 
carga y descarga, si bien sometida la tripula'̂ ' 
ción á vigilancia médica.
C asu a l.—En su domicilio sufrió ayer casual­
mente, Ana Montes Rivas, una herida incisa en 
la mano izquierda, de la qüé füé curada en la 
casa de socorro de la calle Mariblanca.
C alda.—En la calle Huerto de Monjas su­
frió ayer una caida el niño de nueve años An- 
íiio Ruiz Carmona, causándose una henda con­
tusa en la frente, de la que fué curado en la 
caí»a de socorro del distrito.
R ecogida de m endigos.— Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, ocho individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública. 
In greso .—Se ha ordénalo el ingreso en la
Sanmartín.
Toma de d ichos.—En la morada de don F é­
lix Lomas Martín, exsenador dél Reino y pre­
sidente en la actualidad de la Cámara agrícola, 
tuyo lugar en la noche de anteayer la celebra­
ción de la toma de dichos de su bella hija Eu­
lalia con nuestro distinguido amigo primer te ­
niente ayudante del regimiento de Extremadu­
ra, don Carlos Alvarez Ulmo. '
Fueron testigos de dicho acto los señores 
don Ricardo Albert Pomata alcalde de esta ca­
pital, don Francisco Villatón Fuentes, general 
gobernador militar de la plaza, don José Gal- 
vez Guinachero, don Andrés Ferrer Guaró, 
don Eduardo Lomas Giménez, don Adolfo Al­
varez Ulmo, don Alfredo García Martines y  
don Ignacio Peñaranda Lima.
Los amplísimos salones de la suntuosa mo­
rada. patio y  escalera y demásldepartamentos, 
estaban materialmente tapizados por variedad 
de plantas tropicales y olorosas flores, presen­
tando un delicioso'golpe de vista y contribuyen­
do á darle mayor realse la profución de luces 
combinadas, de aspecto verdaderamente des­
lumbrador.
Por algunas de las distinguidas damas con­
currentes se ejecutaron distintos números mu­
sicales. justamente aplaudidos, cantando ó re­
citando couplés, monólogos y  otras ingeniosí­
simas composiciones los señores Diez del Co­
rral y  Alvarez Ulmo (Adolfo). También se bai­
ló por el elemento jove ’,hasta las primeras hor 
rás de la madrugada. - 
Durante los intermedios de música y baile se  
sirvió un espléndido buffet, en el que abunda­
ron los fiambres, dulces, pastas y exquisitos 
helados de todas clases, no faltando ninguno 
de los vinos y licores más selectos, incluso el 
champagne, que se prodigó hasta el derroche. 
También se distribuyeron riquísimos habanos.
Con.esa sencillez y buen gusto peculiares 
de las personas habituadas á delicadezas y  ejt- 
quisiteces hicieron los honores de la casa los 
señores Lomas auxiliados por su preciosa hija 
Eulalia y demás familiares.
Entre los concurrentes recordamos á los que 
siguen:
Señoras del gobernador civil y del alcalde 
de Málaga, de Alvarez Armendariz, de García 
Luque, de Housman. de Giménez, de Ferrer 
Guaro, de Peñaranda, de Ruiz, de García del 
Pino y de Jaqueró.
Soñoritas Teresa FFerrer, Anita Housman, 
María Luisa Lomas, Eva, Josefina y  Carola Al­
varez Ulmo, María Jiménez, Cármen y  María 
Luisa Aparici y  Julia y  María Juncó.
Señores don Francisco Villalón y Fuentes, 
don Ricardo Albert Pomata, don Adolfo Alva­
rez Armendáriz, don Emilio Jiménez Jiménez, 
don Joaquín Moner, don Manuel Palma, don 
Andrés Ferrer Guaro, don José María Yaque-
tarde celebrará'!' la Diputación provincial » 
quinta sesión del período semestral.
P aseo  militar.—Mañana saldrá de paseo mi­
litar á Torremolinos, el regimiento de Borbón.
La Jurídica.—Mañana se  reunirá en el 
Ayuntamiento la Comisión Jurídica.
El más rico perfume Agua Colonia Orive. 
Cura el estómago é  intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
A tod os
ios que padecen de granos rojos, de acné de 
Vforünculos, de abscesos, de llagas supa- 
‘ rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de C erveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. _
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.




Linea regular mensual de vapores v^acruz TamplSalidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes P f  a j^ bana, Veracruz. iamp 
ca, Puerto México (Coatzacoalcos) y IProgreso, directamente y sin trasboi .
El magnífico vapor correo alemán S p p e e if ir a io
de 5,000 toneladas; su CapTtánU Lan̂ ^̂ ^̂  ̂ ^9 l̂e Octubre de 1910,
¿¿ÍÍÜ 5 Isíai'Hawáy. BHtish, Colombia y tS o íio T p S rto a  Sel Norte, Centro y Sud de! Pacifico, en
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera 
Muelle, 21 al 25,
y C.*, Cortina del
De la provincia
D enuncia.—El vecino de Almargen José 
Flores Domínguez ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto á su convecino Antonio 
Doñas, por hurto de varias caballerías de la 
propiedad del denunciante.
R eclam ad o.-L a guardia cixíl de Cómpeta 
ha detenido al vecino Francisco Portales Ga- 
vira, que se hallaba reclamado por el juez mu­
nicipal de aquella villa.
A utores de un h u rto .-P o r  la guardia civil 
del puesto de Estepona han sido detenidos los 
vecinos Bartolomé Benitez Díaz, autor del 
hurto de bastante cantidad de cebollas, en una 
fihca de aquel término municipal.
De Instrucción pública
Han sido nombradas auxi iares gratuitas de la 
Escuela Superior de Maestras de Málaga doña 
María de la Victoria Montiel y Varg«s y doña En­
carnación de Mier y Alvarez. ■
También la fuerza pública fué apaleada, en» 
tablándose una lucha de la que resultaron 
muertos y heridos.
D@ P a rís
En la población de Krokave se  ha procla­
mado la república, siendo destituidas las auto­
ridades. ,
Izóse la bandera revolucionaria en la casa
municipal. . , x
El alcalde se negó á tratar con las autorida­
des scperiores, diciendo que la ciudad era au­
tónoma. . . . X
El Gobierno de Sofía ha enviado tropas pa-
rn restablecer el orden.
De Provincias
■ 23 Octubre 1910.
De L es P alm as
Al medio día fondeó en el puerto el vapor 
italiano Prinze Humberto, donde viajan Lie 
menceau y algunos periodistas.
Aquélfué cumplimentado á bordo por las auto
ridades. , , ,  ..
Mas tarde visitó la campiña y la población 
no pudiendo aceptar los obsequios que se le 
brindaban,por zarpar inmediatamente el buque 
para Barcelona y Génova.
De H elenciá
Han llegado los reyes, sin novedad.
Después de almorzar se dirigieron á la 
posición,donde se celebraba un homenaje.
El acto promete resultar hermosísimo
sición, ocupando la tribuna que les estaba des 
marqués de Tufia pronunció el discurso!
de salutación, contestando Canalejas. . . ]
Una comisión de señoritas .vistiendo traje de 
labradoras, ofrecieron á los reyes ramos de 
flores V una de ellas declamó una poesía.
Al fî ^̂ ^̂ ^̂  Exposición
^°Los^e^es f®corrieron las instalaciones, de­
teniéndose en la sección de arte retrosj^ctivo, 
y después fueron al pabellón del Gran Casino, 





D é s a í i i m a c i ó n
En los centros políticos hubo todo el día bas­
tante desanimación, contribuyendo á ello la 
ausencia de Canalejas y  Merino.
R o m a n o n e s
F1 señor Romanones marchó al campo, pro 
p o K s e  regresar el martes,para presidir la 
sesión del Congreso.
Incierto
Jdzgasp inexacto el hora-pone surgido en las reuniones de lospronora
bres conservadores. ao, pestp mo-
Persona autorizadísima explica de este m
mo el origen de la versión. .¿opamenteHace días se congregaron expontáneamente
exministros conserva
cometido por encontrarse enfermo. , 
Los Sftñores Falgueras y  Murciano pronun­
ciaron notables discursos, obUiniendo entusias­
mar fl?mcomposiciohes poéticas de los señores 
Urbano, Fernández del Villar y Alvarez Ul­
mo, fueroií muy del agrado de la numerosa
^^La^^Stadiantúna Andalucía amenmó el acto, 
tocando con su p^eculiar pericia varios números
de su extenso repfc'''tm*m._
B ellas  señoritas .impusieron dos corbatas á 
la hermosa enseña dé Ja Asociación.
El acto, según décimo.^ al principio, resultó
tan lucido como todos lo s que se edebran en . 
lá Asociación de Dependíe&.tes de Comercio.-;
V acacion es.—Por ser dfa .áe fiesta oficial 
no habrá hoy lunes clases eir Jos centros de 
enseñanza, del Estado.
I n t e i * e s a n t é
vanos
LA HELADORA
F p í o  i n d i u s t H a l
Gran Cámara Frigorífica, pará ’a contervación 
de Carnes, Ave?, Mantees, Leche y Pescados.
Lo» Reñ rea dueños de Fond-^s, Restaurant», 
Contadores y Recovero? y el público en generalj 
podrán por uca pequeña cuota. Conservar sus es- 
jpec'e* frescas y libres de’, contacto dsl a’rey d e  
insectos, tan pe judiciales p^ra todos lov »rt'cn- 
io» que se dedican á la a imentsción.
Ex­
ter­
n a  fallecido el
Manuel Llorens. . del
Al enteresarse Canalejas de la muerte del 
artista, dió el pésame á la familia, prometiendo 
presidir el entierro.
De Madrid
23 Octubre 1910. 
Las d ie ta s
La comisión de gobierno mterior d̂ el Con­
greso ha formado el presupuesto de dietas de 
fos diputados, y  según el 
ln<? aue eiercen cargos y dando dietas á quie 
nes^asistan á la aprobación del acta, ascende 
rá el total á 500.000 pesetas anuales.
Romanones quedó encargado de conocer la 
opinión de los jefes de minorías.
m i t i n
En el teatro Barbiere se celebró el mitin so­
para asuntos.de herencia se desea saber el
raantiene contra ia personaiidad de Maura, P°’’b a t o  y.M |r¡a. perij.
minando con el himno á la Exposición. oiaitc+a nara orotesíar de que se pueda enyiar
. Durante el ¿ a j e  regio. e i ¿ ™  se  detuvo  ̂ P“  t  ?a redeícidn é raeté-
**'se pronunciaron discursos
breves momentos en cuatro estaciones. ^
El diaestá nublado, habiendo llovido algo.i
De Madrid
23 Octubre 19l0. 
El Im parcial
En su artículo de fondo, alaba Ef jrnparcjal^
los bu?gursS,y la gestión deTablo
iglesias en el parlamento.
S a t i s ’í a c a i o n e s
Canalejas ha telegrafiado á S f e
bo de entusiasmar á don Alfonso el brillante
desfile'de las tropas.  ̂ ^
El Gobierno, por medio de una real orden.
EtU SUaiUteUiU ---------  . \(,.Sña
á Basilio Paraíso por el viaje que hizo á Africa 
ÍÉsia cesa no ha omitido gesto algttuo para dotar I para desarrollar nuestro comercio. i su complacencia
i Eriablmimiento á la altura de los mejores deU Califica la excursión como un importante i «xp^astrucción de nuestros solda-
fecundo servicio hecho al país, merecedor de por la excelente inarutc uMadrid, Barcelona y el Extr?nje o, teniendo todos 
los aitículos qu5 expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adekn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 1J2 kilo, 2 00 pesetes,
1 » 0'25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos
fervoroso aplauso
El Liberal
Censura hoy t i  Liberal el aumento de 
15.000 pesetas al cuerpo de alabarderos, cuya 
{escasa misión detalla, coincidiendo con Santa- 
I cruz en que debe pagarlo la casa real, puesto 
I qne á ella solo sirve,
La ÜaÜaEiaI Tratando La Mañana de la disposición que 
. 'publica la Gaceta, por la cual se ordena á los
Para partidas mayores de 100 kilos precios  ̂^  votados los presupuestos
convencionales. i ¿gj cuatro de Noviembre, califícala de
La Vic%oria.»HHii|uei dei Pino ! aurora boreal, anunciadora d ^ i d i m i s i ^ , ^  
• fTí^cirrixiiVj/— ujriL.—nri7 1  y  ‘ ‘>'°*̂'=’xn-gr-ccmira TTlíTicos Koarí-
est a c ió n  d e  inv iern o
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei Peí» y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los prmci 
pales modistos de París; boas de piel y pbma
Pañería =Gran novedad en t. da su escala.
^A l ombras ea piezas y tapate de Moqu ta v 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nue'-o corsé Tubo Directorio.
Scr^ids i i  i§ tarde
ro
22 Octubre 1910
 ̂ De Lisboa
Sobre el destino que se dará á los palacios 
reales de Ajuda, Necesidades, Belen, Cintra. 
Mafra, Alfeite, Porto y  Villaviciosa, discute 
ampliamente el Gobierno.
En el de Necesidades residirá el presidente 
de la República; en los de Ajuda, Belén y  Cin­
tra se establecerán museos nacionales; y los 
de Alféite, Pohto, Villaviciosa y  Bacalhoa, co­
mo,; patrimonio de los Braganzas, serán devuel­
tos á don Manuel.
La demanda de los almacenistas de comesti­
bles, por valor de 250.C00 pesetas contra la 
real casa, la pagará ésta.
De L ondres
, Aplazamiento
A\mque lós reyes se proponen visitar en 
Woodnorton á los exreyes Manuel y  Amelia, 
han decidido.aplazar el viaje en vista del fa 
llecimiento del príncipe de Teck, hermano de 
ia reina Alejandra.
Naufragio
En el naufragio del vapor Waleki, ocurrido 
el viernes á la vista de Para,murieron ahogadas 
cincuenta personas.
S iniestro
Cerca de Colorado fondeó el cañonero cuba­




En la capital ha ocurrido un sangriento 
drama.
____ _______________ , __ _________ _ Los marqueses de Pirlo Rubini, separados
ró. don Miguel Ruiz, don Fernando Junco, don; P®*" disentimientos, tenían un niño pequeño que 
‘ ~  _ vivía con su madre.Alfredo García del Pino, don Ignacio Peñaran­
da Lima, don Manuel Toledo, don José Gue­
rrero, don Eduardo Martin Baltanás, don Nar­
ciso Ruan,o don Francisco Navas, don Eduardo 
D iez del* Corral y  don Adolfo y  don Carlos 
Alvarez Ulmo.
La velada se prolongó hasta después de las 
dos de la madrugada.
E lla s.—En la calle de la Puente riñeron 
ayer Filomena Garrido Gómez y A ngeles Gor- 
dón Robles, resultando la primera con una he­
rida contusa en la cabeza, de la que fué cura­
da en la casa de socorro del distrito.
Anciana lesionada,—En su domicilio sufrió 
ayer una caida la anciana Margarita Moreno 
Romero, causándose una herida contusa en la 
cabeza, de la que fué curada en la casa de so-, 
corro de la calle del Cerrojo.
La D iputación.-M añana á las tres de ¡a
El padre iba á verlo todas las mañanas.
Hoy, como de costumbre, llegó á palacio, y 
desde el dormitorio del niño se  pasó á la habi­
tación de su esposa, oyendo á poco la servi­
dumbre cinco detonaciones.
La marquesa fué hallada gravísimámente he­
rida, por lo que no pudo declarar.
Se desconocen los móviles del crimen.
El marqués se dejó prender, pero no quiso 
dar explicaciones.
De cólera
Siguiendo las instrucciones contra el cólera 
dictadas por las autoridades, en Vineglia, po­
blación próxima á Barí se presentaron varios 
funcionarios de Sanidad para desinfectar la ca­
tedral.
Los fieles acudieron furiosos, por considerar 
la cosa como una profanación, y apalearon á 
los ejnpleados. 1
guez
) Ei P a ís
j Ocúpáse El País de la proposición del go- 
■ bierno inglés á las potencias para que reconoz- 
can la política portuguesa y dice que todas la 
acogerán favorablemente.
I Compara después la conducta de España 
f con la de Inglaterra, y espera la publicación de 
una nota oficial en que el gobierno se muestre 
I propicio al reconocimiento.
C ensuras
Uun periódico local censura la fuuestísima 
administración española, sin la cual aun serian 
nuestras las colonias perdidas, donde, no obs­
tante dejar de reinar, imperamos aun por el 
afecto, demostrándolo que los cubanos, filipi­
nos y portorriqueños vuelven con cariño los 
ojos á la madre España. ^
La <Caceta»
El diario oficial de hoy publica, entré otras 
las siguientes disposiciones:
Autorizando al ministro de Fomento para 
presentar en cortes los proyectos que leyó  
ayer.
La firma de Instrucción ya"conocida.
Suspendiendo, hasta que Fomento dicte las 
oportunas disposiciones, el envió al extranjero 
de obreros manuales pensionados. *
Diario de la Gujerpa ^
El Diario oficial del ministerio de la Giie 
rra inserta las disposiciones que se detallan:
Destinando á varios tenientes de infantería 
al regimiento de Asia.
Dejando de supernumerario al director de 
registros, teniente de caballería don Fernando 
W eyler.
Confirm ación
El subsecretario de Gobernación confirma 
las noticias de carácter oficial y  particular 
publicadas por la prensa, acerca de ¡allegada  
de los reyes á Valencia.
De h u elgas
Sábese que en las miñas de la Gafolina se  
declaró una pequeña huelga, sisndo muy escaso 
el número de los huelguistas.
lUiiiin
Ha terminado el mitin socialista contra el 
cupo y para protestar de la guerra.
Habló Pablo Iglesias.





Se ha celebrado la manifestación .en favor 
del proyecto del Ayuntamiento relativo á ia 
supresión de los fielatos y  cobranza directa 
de los.consumos.
Concurrieron más de.8.000 personas, qué 
prorrumpieron en vítores al pasar frente á la 
redacción de El Faro de Vigo, por su cáihpa- 
ña contra la odiosa gabela, y que dieron mue­
ras al impuesto cuanto desfilaban ante la oaáa 
del cacique.
Por lo demás, el orden fué completo.
Oe ¥ a len c ia  '
D esde la estación se dirigieron los reyes á 
la Capitanía general, asistiendo luego al te ­
deum celebrado en la capilla de la Virgen.
DoñaVictqria se desprendió de un broche de 
brillantes, y  se lo regaló á la imagen.
yalancia-
» , X II . reyesA las cuatro llegaron los reye§ ‘ á la Expo-
dos.
L a  t r a t a  d e  M i n e a s
Con motivo del Congreso de la trata de
blancas dió esta tarde una ^ran-
Academia de Jurisprudencia w a  dama fr
cesa. , .
La concurrencia era muy selecta.
calles
cafés
J t n im a c ió a
A pesar del tiempo desapacible, las 
se ven muy .animadas y los teatros y 
aparecen llenos.
Se observa la presencia de muchos extran-
■̂ ®*£us' r̂myi ûsT?e a'í^̂  ̂ iiaiatios noy resultaron 
buenos.
Dominguin estuvo valiente y  trabajador, 
hiriendo con fortuna; Zapaterito quedó bien to­
reando y regular matando.
Su trabajo no gustó,
Torquito bien toreando, no mató nada más 
que uno, pues su segundo se envió al corral 
por hacerse de noche.
Zapaterito fué volteado dos veces, resul­
tando con la taleguilla rota.





El ministro de Hacienda y Machado dos San­
tos, estuvieron en los toros, siendo aclamados.
_ Mañana se publicará un decreto supri­
miendo la facultad de Teología en la Universi­
dad de Coimbra.
De Donai
El aviador capitán Medioí que elevóse con 
su aeroplano á cien metros de altura, cáyó al 
suelp,rompiéndose el cráneo y quedando muer­
to  éñ el acto,
De Provincias
24 Octubre 1910.
' De D epcelona
Accidente automovilista
En la costa de Garaf se despeñó el automó­
vil que conducía al abogado don Juan Sabater, 
tres amigos dé éste y  al chauffeur.
El Vehículo quedó destrozado, resultando sus 
ocupantes heridos de gravedad.
Fueron auxiliados en una casa de campo.
P aseo
Merino ha paseado á pie por la Rambla.
Comida
El marqués de Marianao obsequiará mañana 
con una comida al ministro de la Gobernación.
Mitin
E f lunes se celebrará un mitin en la Solidari­
dad obrera, asistiendo delegados de todas las 
sociedades.
Tratarán del conflicto de Sabadell.
Visitas
Merino recibe la visita de numerosas comi­
siones.
La ,del Fomento del trabajo nacional le ex ­
presó los perjuicios que la industria catalana 
tocaría en el caso de aprobarse los proyectos 
de Cpbián.
Mañana marchará el ministro á Sabadell.
'. De WfilencEa
Se ha celebrado la comida oficial, asistiendo 
los diputados, senadores y  autoridades.
Después recibió Canalejas á los periodistas 
monárquicos y  les dijo que en breve *se publi­
cará el decreto del ferrocarril directo.
D® Lápida
En los Campos . Elíseos se ha celebrado un 
aplech republicano que presidió Vallés y Ribot.
Asistieron tres mil personas, figurando vein­
ticuatro estandartes de las sociedades de los* 
pueblos de la provincia.
Hablaron los señores Sainet, Miró, Salvate- 
11a, Lari, Corominas y  Carner, enalteciendo e l 
cambio de régimen en Portugal, deseando que' 
en breve sea imitada la conducta del pueblo lu­
sitano por España.
Todos abogaron por la autonomía catalana, 
y por la unión republicana.
Luego se celebró una merienda popular en la 
ribera del Segre
Acordóse prom una reunión  ̂
asistieran todos los exministros que se hallan 
en Madrid, para ocuparse extensamente del
® T a reunión tuvo efecto en 
ga, mostrándose todos conformes con la flnali
dad déla convocatoria. „..ártira
Hablóse de los medios de paner en práctica
'“ ¿ íd é r v a  opinó que se  “ '!™ '= ® 7 „ S o '’ de 
nión en e! Circuio conservador, «I 
que el partido tomara parte en el astínto, y 
acordar que se contrarrestara _
Los demás se inclinaron á 
cerca del Gobierno para que éste pusiera en 
práctica los medios de impedirlo.
 ̂ Así se acordó, comisionando á los senore? 
Dato y Azcárraga, como expresidentes de las 
cámaras, para visitar á Canalejas, ^
La entrevista se efectuó el jueyes Y Cana 
lejas mostróse conforme con f'^ t̂arla, para lo 
cual se excitará el celo de Jos '
picándose los resortes propios de Gobierno,
á fin de impedirlas. „  .
Cuando se informó á Maura de los pasos 
dados, aprobó que se desistiera de la interven­
ción del Círculo del partido en este  asunto.
Esto es lo ocurrido, careciendo de base 
cuanto se diga en contrario
R ecepción
En la Academia de Medicina verificósela re 
cepción del doctor Pinerua. - ,„„x__
Su discurso versó sobre los procedimientos 
para depurar y esterilizar las aguas destinadas 
á las grandes urbes.
Contestóle el presidente de la Academia 
señor Calleja.
La concurrencia fué numerosa
U lt im o s  d e s p a c h o s
4 madrugada.
De V alladolid
En el banquete organizado' para festejar 
¡don Melquíades Alvarez, brindaron diversos 
comensales, haciéndolo Melquíades por la li­
bertad y la república. , . . -X
‘ Declaróse enemigo del clericalismo, mvitan- 
I .  , ; ’ - “«tud á emancipar las conciencias 
do á en defensa de la
¡y á ser patriotas brilúeiuv... 
civilización y  la libertad
Dirigirse 
dico.
A Madrid —Mañana martes saldrá para Ma­
drid nuestro querido amigo y  correligionario 
don Pedro A. Armasa Ochandorena.
C riadores de v in o s ..—Los Síndicos del 
Gremio de Criadorves-E.xportadores de vinos 
hacen presente que, confeccionado el reparto 
de la contribución industrial para 1911, el cual 
queda expuesto por el plazo reglamentario 
desde el día 24 al, 29 de Octubre actual duran­
te las horas de doce á cuatro de la t^ d e  en el 
local de la Asociación Gremial de Criadores- 
Exportadores de vinos, callé de Josefa Ugarte 
Barrientes, nüm. 26, piso bajo, la junta para 
juicio de agravios se celebrará el 29 de Octu-, 
bre á las cinco de la tarde.
V elada literaria ,—La sociedad de hierros 
V metales celebró anoche en su local social To- 
rrijos 45, una veleda literaria, que; estuvo muy 
concurrida, recibiendo los oradores muchos 
aplausos..
Mitin aplazado.—El mitin que ,debia cele­
brarse anoche en la Juventud Socialista, para 
protestar de la prórroga del plazo de la reden­
ción á metálico y  del excesivo cUpo,íué aplaza­
do por sus organizadores.
]kticia$ dt ta lodic
ORO
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junta general
EíScomoro id  reales los once y  medio kilos.
Sociedad  E conóm ica.— Hoy lunes á las 
ocho y media de la noche se, verificará en la 
Sociedad Económica de Amigos del País el ac­
to público del reparto de premios á los alum­
nos de las clases de dicha Sociedad en el curso 
anterior.
A continuación se celebrará 
ordinaria de socios.
V elada Hterario-musical. . La Asociación 
de Dependientes de Comercio dió anoche una 
nueva muestra de su vitalidad, con la velada 
conmemorativa del séptimo aniversario de su 
fundación.
El local aparecía completamente llenó, pre­
dominando el bello sexo, que se hallaba dic»'- 
namente representado. “
Tomaron asiento en la mesa presidencial los 
señores don Adolfo Gómez Cotta, Comisario 
regio del Instituto general y  Técnico; don 
Adolfo Alvarez Armendáriz, presidente de la 
Asociación de Clases Pasivas; don Antonio Li­
nares, director de la Escuela Superior de Ar­
tes Industriales; don Mateo A. Castañer, vice­
presidente de la Cámara Agrícola; don Fran­
cisco Masó, ídem de la Cámara de Comercio- 
don Domingo Mérida, Director de la Escuela 
de Comercio; don Eduardo Pérez de Cútoli, 
don José Murciano Moreno, don Ignacio Fal- 
gueras Ozaeta, don José Andarías Carrasco, 
dou Miguel del Pino., don José Ramírez Gar­
cía y  otros. j
La velada se  verificó con arreglo al progra-
Espectáculos públicos
Teal^'9 C erw aníe»
Rebosantes de público las gaterías y con un 
lleno más que regular eií el patio, representó­
se anoche en este  teatro la hermpsa comedia 
de' Henry“Bernstein El ladrón, cujeas primo­
rosas escenas impresionaron grande»7iente al 
auditorio.
Nada más natural, estando la interprewci^ón 
del papel de la heroína á cargo de Carmen CP’ 
beña, que hizo una labor delicadísima y tuvo 
momentos de verdadera inspiración,que aplau­
dieron entusiásticamente lós concurrentes. 
".También hubó muchos y muy merecidos 
aplausos para nuestra paisana, la señorita 
Adamuz, én quien la belleza y el talento da 
los frutos que hicieron concebir; baste decir 
que es una dama digna de aquella actriz.
El acierto de los demás intérpretes señores 
Jiménez, Cobeña y Tatay contribuyó á una eje­
cución verdaderamente notable.
I cattibafía recién comenzada gusta muchí­
simo, tanto por parte de los artistas cuanto 
Dor d  repertorio, de lo que nos congratulamos.
Esta noche se  pondrá en escena «Los ojos 
de lo3 muertos», de Benavente.
' ' B «saaiB^«r.'a—s-SaavIflAI'
Como la primera, la segunda representac/d/i 
de la ópera Lucia, fué un éxito parala compa­
ñía juvenil italiana que actúa en este teatro.
Anoche asistió gran concurrencia, y eran ge­
nerales y unánimes las opiniones encomiásticas 
para los jóvenes artistas, á quienes no se les 
puede pedir más en su trabajo.
D e las obras puestas en escena hasta ahora, 
sin que desmerezcan en las otras, en esta es 
donde más han agradado al público los jóvenes 
cantantes.
El conjunto de la opera fué inmejorable; bri­
llantísimo ej concertante del segundo acto y 
felicísimos, admirables, en sus respectivas par­
tes, la tiple señorita Theor y  el tenor Victorio 
Gamba, que fueron premiados con grandes 
aplausos.
. Esta noche, se representará la opereta, en 
tres actos Aires de primavera. í '-
'*■
La Empresa de este coliseo .ha recibido la 
siguiente carta, á la cual contesta pv?r mejia 
de la prensa periódica, por carecer de fínña f  
quien poder dirigir la respuesta por ef ani î- 
mo de sus interesados.
Sr. Empresario del Teatro Principal.
Presenté
Muy señor mtestro: suplicamos á V. encaré* 
cidamente que antes de finalizar la corta te®’, 
porada de 20 funciones que puede dar la 
pañía juvenil que hoy actúa, se  celébrem fun­
ciones de beneficio (serate honore) á fayor 
de los minúsculos y  celebrados artistas qué'fór>; 
man las principales partes de la reputadisiitiá 
compañía.
Será el mejor medio de que los admirador^; 
que ya tienen los pequeños artistas, ófrézcaftw 
un recuerdo de su estancia eii esta ciudad y i t  
galardón para sus s. s, q. b. s, m.
Varios abonados y asiduos concurrente^
La mejor respuesta que la Empresa pueáf! 
dar á tan cariñosa súplica es preparar .pa.ra,é| 
plazo breve dos ó tres funciones, complació* 
do á los que de tal manera quieren patenti; 
su admiración á los gentilísimos artistas, q| 
dando altamente reconocida á la iniciativa J  
sus incógnitos comunicantes.
L, a  A le g -r ía
RestáupaBif y  Tienda d e  Víi
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z ^ :
Servicio por cubierto y  á la lista #  
Especialidad en vinos de los Moríles ’'̂ 
Í8, Marín G arcía, 88 |
Agoas le LaojaroQ
Semanalmentc se reciben las aguas de estos mr 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro* 
Propiedades especiales del Agua de la i
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez ÍA 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. %/'’
Es un preservativo eficaz para eafermed®)® 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderó^o tón o fe*;; 
constituyénte'.
Cura las enfermedades del eatóraage prc 
das por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digestiones * 
les. '
Disuelve las arenillas y piedra, que produc 
mal de orina.
rta que oportunamente pubiieamos, á excep-i ü.áado!a ocho días í  pasto, desaparece
Ción de la parte que correspondía al ilustre Di-f  riela. ' aesaparcce
rector de la Escuela Normal de M aestros don 1 No tiene rival contra la neurastenia.
[ Antonio Sánchez Balbi, quien no pudó cumplir j 40  céntim os botella de un litro sin
f k m  fldidones lunes 24 de Octufofe de iPIO
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toral para diputados provinciales y los de las de 
circunscripción electoral para diputados á Cortes 
serán apelables ante la Junta provincial en el tér­
mino de diez días, á contar del siguiente al del 
acuerdo, pudiéndose recurrir ante el Directorio, 
dentro de igual término.
20 Los acuerdos de la Junta provincial son 
«pelables ante el Directorio, dentro de igual es­
pacio de tiempo.
21. El organismo que presente apelación ó re­
curso, remitirá dentro del término de diez días, á 
contar desde la fecha en que aquel se formule, los 
antecedentes necesarios, al organismo que ha de 
conocer de la apelación ó recurso y. este dentro 
del plazo de treinta días debe resol ver.
22. Cuando los apelantes estimen que el asun­
to á resolver es urgente, podrán pedir ante el Di­
rectorio la urgencia de la resolución, y si este así 
lo estimara, estará en sus facultades el interesar 
del organismo que de la apelación entienda, lain* 
mediata resolución, ó si el propio Directorio fue­
se quien conociera de ello, resolverlo sin demora.
VI
Disposiciones generales
23. Todos los cargos, tanto electivos, como na­
tos, serán Incompatibles con cualquier otro que 
emane de esta organización, exceptuando los que 
de una manera expresa se determina en estas 
bases.
24. Los vocales electivos que cesen, como con­
secuencia de las renovaciones determinadas 
en estas bases, po podrán ser reelegidos para 
cargo dentro dél mismo organismo hastá quemo 
pasen por lo menos dos años. Todos los vocales 
hatos pueden ser reelegidos.
25. El Directorio, durante el período de orga 
nizaclón, cuidará que se imprima en la misma la 
roayoractividad, haciendo que la constitución de 
las Juntas que por estas bases se Crean se verifi­
que en los plazos que en las mismas se determi­
nan.
Bases jiotfticas y oritánicas
DEL
su cometido ante la Junta de esta clase etique 
fué proclamado.
- 9.“ No podrán reunirse para tratar asuntos 
ajenos á los determinados en estas bases y serán 
siempre convocadas, con tiempo oportuno, cuan­
do así lo estime la presidencia ó ó petición de 
diez de sus vocales.
íil
DE
M A L A G A
Aprobadas en la Asamblea
DE
8 de Septiembre de 1910
Tip. de El P opular 
Málaga
Junta Provincial
10. La Junta Provincial estará formada por 
cuatro republicanos elegidos por cada una de las 
Juntas de distrito electoral para diputados pro­
vinciales, y como vocales natos, por un diputado 
provincial republicano designado.por y en repre­
sentación de la minoría en la Diputación, por un 
diputado á Cortes republicano que represente 
cualquier distrito de la provincia y designado por 
los mismos, y por un Senador republicano en re­
presentación de los elegidos en la provincia y de- 
Tsignado por ellos mismos.
11. Esta Junta se constituirá nombrando de su 
seno una mesa compuesta de un presidente, dos 
vice-presidentes, un secretario general, dos vice­
secretarios, un contador y un tesorero, y se aco­
modará respecto á su funcionamiento, dentro de 
lo posible, á lo preceptuado para Junta municipal 
de ia capital.
12. Se reunirá las veces que acuerde en su 
primera sesión y cuantas lo soliciten, con el ca­
rácter de extraordinarias, la tercera parte de los ■ 
vocales de la misma ó lo disponga así el presi­
dente.
’ 13. Durará su cometido cuatro años, siendo 
renovada por mitad de cada representación cada 
dos, designándose por sorteo, las primeras vacan- 
t6S«
14 Es misión de esta Junta: 1.® Entender en 
todo cuanto se relacione con la organización del 
partido y defensa de los ideales en la provin-
Bajcj |iolfti(a$
La Unión Republicana Provincial declara como 
sus principios políticos fundamentales:
1. ‘ Los que forman el credo republicano de­
mocrático.
2. *̂ La autonomía de los municipios y de las 
provincias ó regiones, inspirándose en el espíritu 
más descentralizador, y en  la extensión y forma 
que sea compatible con ía permanente é intangible 
unidad de la patria.
3.  ̂ Supremacía del poder civil en todos los ór­
denes.
4. * Separación de la Iglesia y del Estado, Ex­
pulsión de lat órdenes religiosas y extinción y di 
solución de todas aquellas asociaciones que con­
traríen los fines de la naturaleza humana.
5  ̂ La enseñanza, función del Estado, laica y 
la primaria obligatoria para todos los ciudadanos. 
6."̂  Servicio militar obligatorio.
7.'̂  Mejoramiento de las clases obreras, adop­
tándose para lograrlo las medidas que aconse-^ 
jen el progreso científico y económico y las esta* 
bleeidfls con éxito en las naciones cultas.
La Unión Republicana Provincial de Málaga 
empleará todoé los procedimientos para la implan­
tación de la República encaminándolos todos
5 - -  10 -
PROYECTO
DÉ
Bajt; de organizaddn profindal
I
3. * Este censo empezará á confeccionarse en 
los locales que, al efecto, se designen, quince 
días después de aprobadas estas bases y se ce­
rrará á los treinta días siguientes.
4. * Una vez terminado el censo se expondrá
por diez días al público, en los mismos locales 
donde se haya confeccionado, para su rectifica­
ción. Al inmediato día festivo se reunirá cada cp- 
mlsión organizadora para la aprobación del mis­
mo, remitiendo dos copias á la Comisión organi­
zadora que la Asamblea elija, quien, en su día, 
hará entrega dé una de las copias á la Junta Mu­
nicipal y de la otra á la Junta Provincial, cuando 
éstas estén debidamente constituidas. El original 
de cada censo quedará á disposición de la respec­
tiva Junta de distrito municipal, cuando sean ele­
gidas. .
5. “" El censo estará en vigor- cinco años y
obreras que se adhieran al partido de Unión Re­
publicana autónoma, deberán manifestarlo asvá 
la Junta Municipal, haciendo constar en la co­
municación que se hallan conformes cOn la mar­
cha política de éste partido y con las bases de or­
ganización del mismo, acatando todos los acuer­
dos que adopten los organismos directores 
24. Las juntas directivas de estos centros y 
sociedades adheridas vendrán obligadas á facili­
tar sus respectivos locales para todos aquellos 
. actos que se organicen
7
Juntas de distrito para diputados 
provinciales.
1.* En cada distrito electoral para diputados 
provinciales, se formará una Junta compuesta de 
dos republicanos por cada distrito municipal de 
los Ayuntamientos que comprenda el distrito elec­
toral y elegidos por las respectivas Juntas Muni­
cipales. A esta Junta pertenecerá también, con el 
carácter de vocal nato, un diputado_,prav:incift re­
publicano que representará á los diputados ó ex­
diputados provinciales del respectivo distrito 
electoral y elegido por los mismos.
Designará, de su seno, un presidente, un 
vice-presidente, un secretario y un vice-secretario 
y se reunirá, en la localidad de mayor vecindario 
del distrito, el número de veces que se acuerde 
en la sesión constitutiva y siempre con un mes de 
anticipación, por lo menos, á toda convocatoria de 
elección para diputados provinciales y funcionará 
en su régimen interno, acomodándose, en todos
anualmente, en el raes de Enero se procederá á 
su rectificación; las inclusiones ó éxclusiones de-
berán ser solicitadas en todo tiempo de la respec- 
tiva Junta del distrito. En el mes de Febrero de 
cada año serán aprobadas todas las rectificacio­
nes presentadas hasta el último día del mes. ante­
rior y cada Junta del distrito municipal remitirá 
una copia de las mismas á la Junta municipal 
y otra á la Provincial del partido. Los inscritos 
en e l censo, en el espacio de tiempo comprendido 
entre una y otra rectificación, n > podrán ejercitar 
él derecho de emitir su voto, cualquiera que sea 
el asunto que lo motivara, hasta que, en esta últi­
ma roctificación, recaiga acuerdo definitivo de la 
Junta del respectivo distrito.
6’". A cada uno de los individuos inscritos en ¿1 
censo se le proveerá de una tarjeta ó carnet que 
acreditará su personalidad y servirá para identi­
ficarle en toda ocasión, y especialmente en las 
elecciones del partido. Dicha tarjeta irá autoriza­
da'con las firmas del presidente y secretario de 
la Junta municipal
Recursos y apelaciones
25. Los acuerdos de las Juntas de distrito mu­
nicipal serán apelables ante las Juntas Municipa­
les, en el término de diez dias, á contar del si­
guiente al del acuerdo, y el que adopten sobre es­
te punto dichas Juntas, podrán ser recurridos an­
te el Directorio dentro de igual término.
26. Los acuerdos de las Juntas Municipales 
f erán apelables ante la Provincial, cupiendo re­
curso para ante el Directorio dentro de los mis­
mos términos fijados en el párrafo anterior*
27 El organismo que presente apelación ó re­
curso, remitirá dentro del término de diez días, á 
contar desde la fecha en que aquél se formule, los 
antecedentes necesarios, al organismo que ha de 
conocer de la apelación ó recurso y éste dentro 
del plazo de treinta días debe resolver.
28. Cuando los apelantes estimen que el asuii' 
to á resolver es urgente podrán pedir uúte el Di­
rectorio la urgencia de 1a resolución, y si éste así 
lo estimara, estará en sus facultades el interesar 
del organismo que de la apelación entienda, la in­
mediata resolución, ó si el propio Directorio fue­
se quien conociera dé ello, resolverlo sin demora
VI
Disposiciones generales
29. Todos los cargos, tanto electivos como na­
dos los trabajos electorales en su distrito.
13. Estas Juntas sé renovarán por mitades ca. 
da dos años y en la segunda quincena de Diciem­
bre se elegirán los que hayan de oqupar e|i-prime- 
ro'del próximo Enero, las vácañtés qué resulten, 
determinándose las primeras por sorteo.
14. Celebrarán una sesión ordinaria cada mes 
y las extraordinarias que sean convocadas por el 
presidente ó la pidan la tercera parte dé sus voca­
les. Todas las sesiones se considerarán de segun­
da convocatoria y se tomarán acuerdos con cual­
quier número de vocales que concurra
15. Cada una de estas Juntas tiene derecho:
r .  A dirigir á la Junta Municipal y demás or­
ganismos directores del partido cuantas peticiones 
crean conveniente para el fomento del mismo y 
defensa de los ideales republicanos.
' 2“ A convocar, por todos los medios de publi­
cidad, que, estén á su alcance, á todos los republi­
canos inscritos en el censo del distrito para pro­
ceder, en votación directa, al nombramiento de 
los candidatos á concejales, diputados provincia­
les y diputados á Cortes. Estos habrán de obte­
ner en primera votación, por lo menos, la mitad de 
los votos de los republicanos convocados, y en 
segunda votación, si no obtuvieran votación su­
ficiente en la pimera, y que tendrá que efectuarse 
necesariamente al domingo siguiente, la mayoría 
de los votos emitidos Es requisito indispensable 
para ser proclamado candidato á concejal ó á di­
putado provincial figurar inscrito en el censo del 
partido con dos años, á lo menos, de anticipación. 
Cuando el candidato designado no lleve inscrito 
en el censo del partido los dos años completos 
que en estas bases se determinan, pero en todo 
caso más de seis, meses, la Junta del respectivo 
distrito expondrá á la Municipal las razones que 
hayan podido determinar su designación y esta 
Junta resolverá sobre el caso lo que estime pro­
cedente.
SDEPILACION e l é c t r ic a ”
(Electrólisis) I
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el yello ó el pelo.
d e  M jíí.S á J E
GimnAsia inédioa sueca
A L A M E D A  D E  G A R L O S  H A E S ,  t, P R A L .
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
MURO PUERTA RUEVA, 5.--MALAGA
Primera enseñanza graduada. Comercio, BadiUlerato, Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco 
de España Carreras especiales. - Clases especiales de A Itmética mercantil, Teneduría de libros. 
Francés, Alemán, Dibujo, Ca igrsfía, y Correspondencia mercantil.
Clase» nocturnas p?ra la dependencia de comercio. S§ admiten alumnos internos, externos y
medio internos. , , , .  ̂ r,* , „  u
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor 
obtenidos en Exi^osiclones y Certáméne» y eiduetddos los años obtiene sorpren. en tes resultados 
en exámenes oficíale*. El nuevo Íoc¿i en que (¿íeda instá'ado este Csn¿ro de enseñanza) reúne cuan- 
tas condi. ion i. s higién leas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
a s i
Grandes almacenes de Tejidos 
'D E  -
C a . P i * i l l o  y O o m p «  I  Félix Saenz Calvo
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase áecnltivos Hl
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23 "
Dirección: Granada, Albóndiga núms, i l  f  IS,







A. Federico S i e r r a . — Sucesor de Ghiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
ClrendeN ex lstencies en  re lo jes  de oro
P recios p a ra  e l d e ta ll de a lgunas clases
Relojes oro Í8 quilates para señora
Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó gulllochés i  Peaetas
» > 3 » muyfuertes ó gulllochés á »
» » 3 » gb adasi lisas ó gulllochés á »
» » 3 > oro mate, joyería 5 rosas á »
X » 3 » » » » 2 5 y 3 0 »  á »
•  Oraegas y Longlnes, áncoras con rosas y brillantes a •
Relojes oro i 8  quilates para caballero
Remontolr áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longine» Vulcam Juvenla * »
» ' » 3 tapas sabonetas * *
» » 3 » gran tamaño » *
» •  2 » Omegas, Longlnes, Tavannes y otras marcas
Reoeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas — --
Q rS  colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artícülos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3 75, 
4‘2S y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y  condiciones que intwesa conocer á los Plateros, rdo- 
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes, 
i Depósitos para ía venta alfdetall:
En Almería: Sebastián Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
' En Granada: Reyes Católicos número 9. «  ,
Los pedidos al por mayor á Málaga,^ errnnaon P a i  lo.
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno. ,
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitacién i  la* 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres MeLon y gergas de las fábricas más 
acreditadas á precios sumamente convenlentís 
Grandes partida» de Ir ñas entretiempo deede 12 
peseta» corte de traje
Boas MongoUa piel y pluma.
Manta» lana, mantones y toquilla».
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 2D metros desde 10 peseta».
Tapices y alfombras desde 8 peseta».
Tapete» mesa extensos surtidos,
SASTRERIA




S ANTOS »  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- 
ciña y Herramienta» uC toda» clases,na y nerra iBuiH» u». -------«o».
Para favorecer al públícó con 
tajosos, se venden Lotes de Batería de *■
Verdad innegable
¿Cuanto costaban los entierro» antes de establecerse ea Málaga ía Empresa 
New Funeral Santa Lucía 16?
' Cinco veces más de lo que cuestan hoy.
¿A quien se debe haya cesado el abusivo precio de los entierros por cuya causa 
y con justa razón estaba todo Málaga escandalizada?
A New Funeral que con excelente material hace los servicios con una economia 
d3 un 80 por 100. . . .
Es justo pues que Málaga que siempre fuá agradecida dé sus preferencias a New 
Funeral, evitando que de laagena dergracia continué enriqueciéndose el trust de la 
muerte. . . . . .
New Funeral vende hoy y venderá siempre más barato que todas la» demás fuñe' 
rarias de Málaga.—S A N T A L U C I A ,  - 1 6
Lineas de v a p o p sf cpirreqs
Salida fija del puerto de Málaga
dé Pt». 2,4b—3=*3,75=4,50 —5,16—̂ ,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pta».
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos 
Blo» de Gallo» y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A uimir iB ü
El vapor írá»atia^7!j* °̂ francés
Espagne
Notas útiles
M a t e d e n o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas e 
día 22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas V 3 te'neras.peso 3.126,750 kilógra- 
mos; peseta» 312 65
S4 lanar y cabrío, peso 661,500 kilógramos: pe-' 
reta» 26 46
saldrá de este puerto el 24 de Octubre admItíenuC  ̂qs so.
23 cerdos, peso 1 «28,000 kilógramo»; peseta»
Muro y Saenz
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santca, Mon 
tevideo y Buenos Aires, y cbn conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolfs, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, loa 
uertos de la ribera y los de ia Costa Argent ina 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tr¿i8Íto y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1802 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Xlmen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tiento de 11 á 14.
68 á 126 





Con' el empleo del Linimento antirréuniático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 




La cama de hierro evita contagios é Infecclo' 
nes, queréis salud, dormir en cama dé hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
paflía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue el que compre.
Vinagre puro de vino á 3.
TA l^IE N  se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
EDUARDO J. NAVARRO
explicará desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula hasta el 30 de Oe- 
tubre, de 10 á 11 del día,Torrijo8, 45,2°, derecha, 
y de 8 á 9 noche. Secretaría de lu Sociedad de 
Clencals.—Sok) se admiten personas mayores de 
15 año».—3e conceden gratis 5 plazas para obre­
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.—No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir aclaraciones
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 25 de Octubre, ádmi<
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meliila, 
Nemours, Orán, Marsella y e arga con trasbordo 
para los riefto» úel Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-Hiralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franco
saldrá de este puerto cl 3 de Noviembre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
27 piej®*» 6,75 pesetas.
Cobranza ¿“1 Palo. 7,12 pesetas. 
Total peso: 5 .Í’S,?50 kilógramo». 
Total de adeudo: 5i5 SO pesetas.
C om entorros
Recaudación obtenida en e! dia de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.
Por permanencias, 47‘50 
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 638,00 pesetas.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba* 
rrlentos, 26, Málaga.
SE ALQUILA
un almacén bajo espacioso. Precio una peseta 
diaria —Pasillo Santo Domingo 34, frente al 
Puente de Tetuárt.
“ G I V A S A N «7
La mejor pasta dentífrica,—Desinfestante y de 
gusto agradable.
De venta en la camisería y perfumería de ARA­
GON Y BONADA, Marqués de U rios.
t e a t r o  CERVANTES.-CoJípañía cómico- 
dramática de Carmen Cebeña.
Función para hoy:
El drama en tres actos «Lo» ojos de los muer­
tos»,
A las ocho y media en punto.
Precios: Bufa a con entrada, 2 50 pesetas; En­
trada de partiao, 0‘50 id.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran Compañía Juve­
nil de ópera y opereta faligna de la Citta di 
Roma.
Función para hoy:
La ópera en tres actos «Príraavera Scapígliata»
A los ocho y media.
Precios: Butaca, 3 pesetas; entrada genrel, 
75cénti3i08.
CINE IDEAL.—Función para ho^: 12 magcífl» 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias festivos tralinee infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. d? POPULAR
Dos ediciones
iiwfaiP! E L P jO P U L A; R Lunes 24 é s  Ctetubre
_ 4
ellos á la acción enérgica y rápida actualmente 
necesaria para lograr el triunfo.
La Unión Republicana Provincial de Málaga 
defenderá, con singular empeño, cuanto sea bene­
ficioso para los intereses de sus municipios y de 
su provincia.
La Unión Republicana Provincial da Málaga se 
declara, circunstancialmente, autónoma y se regi­
rá por un Directorio designado por el sufragio 
■ La Unión Republicana Provincial de Málaga 
procurará su relación con las organizaciones re­
publicanas de las demás provincia* de Andalucía, 
para formar la Unión Regional, al fin de que de 
una Asamblea de las Uniones Regionales, surja la 
dirección central de los republicanos españoles.
La Unión Republicana Provincial de Málaga no 
•celebrará pactos ni adanzas con los partidos mo­
nárquicos.
B á s e s e ©  o i» ^ s i« s s a © ió g i
■ B « M K lc ip a !l
i
Censo ídel Partido
1. * Porcada distrito municipal se nombrará 
una comlsióri organizadora, compuesta de diez re­
publicanos domiciliados en el respectivo distrito y 
con la exclusiva misión de formar ei censo repu­
blicano y con^vocar é lo s  inscritos en el misitió 
para la elección de las definitivas Juntas de cada 
distrito municipal, dentro de los quince días si­
guientes á la terminación dé! censo.
2.  ̂ Tienen derecho á ser anotados en este 
censo todos los ciudadanos que, profesando los 
Healfis repubiiCanos, tengan veinte años cumpli­
dos En él Se haré constar su nombre y apellidos, 
naturaleza, edad, prófé.sión, domicilio, si saben ó 
no leer y escribir, tiempo dé residencia en lá'loca- 
líaad y si son electores.
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sus actos, á jas prácticas democráticas,
3i  ̂ Es misión de éstas Juntas': l .“ Organizar el 
partido en el distrito que representa, excitando 
el celo de las Municipales para el mejor cumpli­
miento de su comeiido. 2 “ Proclamar los candida­
tos para diputados provinciales y resolver cuan­
tas incidencias se relacionen con este asunto. 3 ° 
Encauzar los trabajos electorales á que la elección 
oficial de lugar y 4.° E,legir la representación 
de BU distrito en la Junta Provincial.
4. “ Estas Juntas durarán cuatro años, reno­
vándose por mitades cada dos y designándose por 
sorteo las primeras, vacantes entre los vocales 
electivos.
II
Juntas de distrito ó circunscripción electoral 
para diputados á Cortes.
5. * Estas J'untas estarán compuestas por la to­
talidad de las Juntas MuniciDáles de los Ayunta­
mientos que comprenda el distrito ó circunscrip­
ción eri que se elijáii uño ó más diputados á Cor­
tes,
6. * Se constituirán con la áníicipadón necésa ■ 
ría á toda convocatoria para estas clases de elec­
ciones, celebrando sus actos en la localidad de 
maypr vecindario del distrito y bajo la presiden­
t a  interina del de la Junta Municipal de la citada 
población, actuando como secretario accidental el 
mas joven de los que concurran. En la primera se­
sión que celebre se designarán la Mesa definitiva 
y el orden en la discusión.
, 7.® Es misión dé estas Juntas: I .* Proclamar los 
candidatos para diputados á Cor tes y residendar- 
J és  cuando no cumplan con sus deberes 2.“ En­
tender en cuanto se relacione sobre la, validez de 
sñs hombramieníos y cuidar <’e los trabajos el'ecr 
tórálés á que su elécción definitiva de lugar.
8.® Terminada cada legislatura, el diputado ó 
diputados á Cortes deberán acudir á dar cuenta de
cia. 2.* Formar el censo general del partido. 
3.“ Cuidar sé hagan las necesarias rectificacio­
nes en el censo oficial de la provincia. 4°  Noiti» 
brar y proclamar los candidatos para senadores, 
5 “ Determinar, en caso necesario, la relación de 
é&te partido con sus representantes en la Diputa­
ción provincial y en las Corte*, y 6,° Convocar 
y dictar las disposiciones necesarias para que se 
reúna la Asamblea provincial en cuantos casos-j 




15 _ Se crea un Directorio que será la mayor 
autoridad del partido en la provincia^ cuidará de 
la dirección política del mismo y entenderá eh las 
cuestiones personales y de orden moral que afeo- 
ten al interés del partida ó á la dignidad del mis­
mo; así como las que se susciten entre las entida­
des que integran ésta organización Los veredic­
tos de este Directorio podrán llegsr hasta dicta* 
minar como sanción la expulsión del partido.
16. Este Directorio será designado por acla­
mación en la Asamblea en que se aprueben estas 
bases. Se compondrá de cinco republicanos y 
de un diputado á Cortés, nombrado por y eñ re? 
presentación de lo s , diputado* ó exdiputados á 
Corte* y senadores ó exsenádores republicanos 
qué hayan sido élegidOs por la provincia.
17. .Designará de su seno, un presidente y un 
secretario y sus deliberaciones serán secretas y 
sus fállos inapelables.
18. Funcionará cinco años, proeedléndose á 
su ijénovación, previa convocatoria, en Asamblea 
íjfoVinciál, pudiéndo ser reélegíbles sus vocales,
. V. ■ " - 
ReeursdS y speladoiiés 
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16. Cada Junta de distrito invitará á lo” re­
publicanos que figqren qn el censo á que contri­
buyan penódicameníe con el donativo que le S a  
posible, por reducido que éste sea, á la formación
á !ofga?t’̂ e f & S e  excluIiVameme
ción De éíta Lumá^e Propaganda é instruc- 
trito munidpái él ^ ’poV
P r o ^ c t e í f
,m
Juntas Munidpalcis
17. Las Junfas Municipales se formarán con 
108.presid.ente3 de cada Junta de distrito, con un
concejal, en representación de la minoría republl-
cana en el Ayuntamiento, con un director de pe- 
nódico, repr^entando la prensa republicana de 
la localidad.,. Estas dos representaciones se con- 
smerarán como vocales natos Las sociedades 
Obreras.adheridas nombrarán, de común acuerdo, 
dos vocales para esta Jun a
18, Eiejirán, de entre sus vocales, un presi­
dente, un vicGTpresidente, un secretario, un vice­
secretario, Uft contador y  un tesorero
Enero de cada dos años, se  
constituirán nuevamenteGonlos vocales que en 
est^ fecha tengan derecha á integrarla.
20 Es misión de estas Juntas:
1.̂  Dirigir la organización del partido en la lo­calidad,
2 ' Efectuar actos de propaganda
3  ̂Dirigir y encauzar ios trabajos electorales.
4 • Custüüiarel censo del partido de lá locali- 
ci3d*
5 “ Cuidar que en las épocas señaladas se recti­
fiquen las Estas electorales.
6. Faciliíar aquellos medios de acción que sean 
precisos para que la obra colectiva responda con 
Vigorosa, unidad
- 0 -
7.® Evacuar las consultas que sobre cualquier 
extremo relacionado con toda elección hayan ele­
vado }as Juntas de distrito proclamar á ios can­
didatos para concejales elegidos por los mismos 
y resolver las protestas contra la validez de 
los actos telecíoráles realizados.
8i** - ¡Determinar, en caso necesarió, la relación 
del partido con sus representantes en el munici­
pio.
9.“ Fomentar la creación de sociedades coo­
perativas, cájás de socorros mútuos y de aho­
rros y cuantas asociaciones de esta Índole se crea 
conveniente.
21.“ Celebrarán mensuaimente y con el carác­
ter de ordi.naria, una sesión y tantas extraordina­
rias como convoque la presidencia ó la pidan cin­
co de sus vocales. Las sesiones da estas juntas 
se entenderán siempre de segunda convocatoria y 
serán publicas para todos Ips individuos que figu 
ren en el censo del partido, no teniendo, voz ni vo­
to en las deliberaciones de las mismas; siendo se 
cretas cuando por la indoíe deí asunto, asi se 
acuerde
2i. En las discusiones se permiUrán consu­
mir tres turnos en pro y tres en contr a de fas pro' ' 
posiciones que se presenten, que tendrán que ser, 
precisamente por escrito, y una rectificación por 
cada turno. Las proposiciones verbales, para po­
der ser tomadas en consideración y discutidas, de­
berán redactarse, acto seguido de su enunciación, 
por el secretario de la Mesa, de acuerdo con el 
proponente. Ningún turno podrá exceder de diez 
minutos y de cinco cada rectificación. Üeclarado 
e! asunto suficientemente ,discu,tido, se procederá 
á tomar los acuerdos por mayoría, empleando en 
las votaciones todos los medios de práctica demo­
crática, siendo secretas las personales 
IV
Centros del Partido
23, Ups centros republicanos y sociedades
- 0 -
II
Juntas de distrito municipal
7. ® En cada distrito municipal se elegirá por 
sufragio directo de los republicanos inscritos en 
su censo respectivo una Junta formada por dos 
vocales por cada sección electoral j  domiciliados 
en la misma.
8. ® Cada una de estas Juntas designará de su 
seno un presidente, ua vice-presidente, un secre­
tario, un contador y un tesorero.
Se nombrarán también tres comisiones lla­
madas:
De propaganda é inítrucción,
De defensa y hacienda y
Dé trabajos electorales
10. La de propaganda é instrucción cuidará de 
organizar mitins, veladas y cuantos actos análo­
gos se acuerden para propagar los ideales repu­
blicanos. Creará escuelas neutra < de primera en 
sefianza, cariños y  bibliotecas públicas.
11. La de defensa y hacienda reaüizará tedos 
los trabajos necesarios para el fomento de los In­
tereses morales y materiales del distrito.
Defenderá constantemente á todos .aus afilia­
dos de los aíropolibs y coacciones que pudieran 
cometerse por los poderes públicos, empresas 
arrendatarias y en general por cualquier otra en* 
tidad que abusara én ei ejercicio de sus atribucio­
nes. Recaudará los fondor, que se determinan én 
estas baseé. A esta comisión deberá pertenece,^ 
necesariamente el tesorera de la Junta. ’
12. La de trabajos electorales cuidará de la for­
mación y  rectificación del censo del partido en los 
periodos antes indicados Se ocupará de lá recti­
ficación de! censo oficial electoral eh los plazos, 
que la ley determina. Organizará un cuerpo de 
interventores y apoderados aptos para e! desem­
peño de estos cargos, y finalmente, dirigirá to-
11
tos, serán Incompatibles con cualquier otro que 
emane de esta organización, exceptuando los que, 
de una manera expresa, se determina en estas ba­
ses.
30. Los vocales de la Junta Municipal serán 
sustituidos, en ausencias ó enfermedades de sus 
propietarios, por quienes los sustituyan en e! or­
ganismo que represente.
31. Los vocales electi vos que cesen, como con­
secuencia de las renovaciones determinadas en 
estas bases, no podrán ser ree egidos para car­
gos dentro del mismo organismo hasta que no pa­
sen por lo menos dos años Todos ios vocales na­
tos pueden ser reelegidos,
32. La designación de candidatos que hubiere’ 
de hacerse para las elecciones ds todas clases 
que se celebren antes de Ibs dos años siguientes 
ó la formación dei censo republicano, tendrá que 
reraer necesariamen'e en individuos inscritosren 
dicho censo á la formación de este con la salve­
dad que se determina en la base II. número 15 
apartado 2“.
Bases transitorias
Una Cohtislóa designada al efecto, convocará 
en ef plazo máximo de dosm éses la celebracíóh 
de una Asamblea provincial que ha de dar fuerza ' 
de obligar á las precedentes bases, procurando' 
que en esta tengan representación todos lós <>le- 
rn^tos que han de integrar la Unión Republicana.
Dicha Comisión representará y dirigirá la 
Unión Republicana Provincial hasta que sea ele­
gido el Directorio que ;a ha de presidir, én e' 





FIIW ESNM BE im  ESUKi ] EMITIlfc. 
Milán 1906, Grand Prix
Le A  M A S  A liT A  RBIGOMPEí^^SA
preiios
A r m m k m B ,  M a g n if íc m  p i a n o s  d e s d e  9 0 0
A  plazos y  alquileres.— Precios y
Ltfldrei Irasalis li|a, Ilián, laárM
adelantê  fepafü&íoneh y cambios
(lifjciamente i  la R. Ortiz & üissó
PASTILLAS BONALD
C Ioi*o lsoB*o«séiSí© ais c®8s c o s á i n a
1 comprobada por los señores médicos, para combatir las énfermedadpg dí»
tos, ronquera, doicr, infirmaciones, picor, a f S  X t a r S  
-equédad, granal^tones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez dél siipntn’ 
etc, Les pastiüas. BONALD, premíBdas en varías exposiciones científicas tienen el nrí* 
y cohocíeroh (te 'su clWe en E sp S a
llix ir  aHtibacilar Boaaíd
S e  v e n d e
L a csía ca re  Huerto Obisiio 
número 11, con es.pacií?sos s>I 
maceiies, patios y vivienda q-'e 
confita dé dos piso?, proDi'3 pa­
ra cualquier indiwtris, y en par­
ticular en barrilería.
Para itriórme y liáye, Den Iñi~ 
to B.“ 3!, Aliimc^es de d n 
Quirico Lópsz.
Una máquina coa m̂ '̂ ter de 
tres caballos de fuerza para tri- 
turar sfm iliís, darán r.<zó!i én 
Ssn Bernardo el Viejo Í2, 1.*’'
Acaníhea virllls
Poligllcerofosfata BONALD: — Medica­
mento antineurasténico y atífidiabético. To­
nifica y mitre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Jleya á la sangre elemeptop para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea grsnulada, 5 pesetas, 




Combate las enfermedades de! pecho 
Tuberculoeis incipiente catarros bronco- 
ngumónicos, Jaringo-fai ingeos, -Infecrlon^s 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Fredo del frasco, 5 pesetas




toda clase de ínsíaladonea y repa
ruv iones de luz eléctrica, da timbres y motores. .r
Luenta adamas con un extenso y extraordinario surtido dp nm» 
ratos de alumbrado y  calefacción eW rica
en objetos decrivt^ería de Bohemia, tales como iulipas, pantQllas, niñas ní&- 
e!ecííldd?df demás.aríículos de f^t&sía en el ramfde
atíetmíe^^  ̂ colocar láiíiparas desde la cantidad de>e/5pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas, eobresaljendtí las
e2;. :.cmtos Tñnfalo, Welfram, Fulgura, ósram
70 por 100 de economía en el consuki ”
. ambién, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
Pi- Oiico, verifiGa ihstalacioiiés de tinibrés én alquiler mensual.
1, Molin a, Lsirio, 1
M o d h ta
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid
nulidades d e  PRESTAÍvlOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los ministerios y par® 
h hrea, cobro de créditos ai 
Estado y paríícuiares, asuntos 
Judicísles, cumplimiento de ex- 
bo to !, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
Vida, apoderaniieníq dp clases i 
pas.vas, asuntos eclesiásticos, i 
compra y venía de fincas rústi- i 
cat> y urbanas. Hipotecas, Anúií-1 
Cioapara todoa los periódicos, 
marcas dé fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se fácilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONO.eAHIOS
«i ~ ̂ 0 wésidéAC a faetCi íí-r» ___1 - ■ - -
Doña Amalia Carraícos Rosos 
eqnfécéfófiá trajes de señoras á 
la medida, con prontitud y  eco­
nomía.
CfUe de la Peña néméro 12.
- —  ----------- -— —  En es a casa se sirven có.’sd
das dasd-2 las ü de ja mañana 
A  fe ©  basta las 10 de la noche, á pre-
I cios aumamente ecenómfcQs
I dueños tía es''é Estableci 
I miento no han omitido ggstoa 
hasta cpHsegafr tíoíar esta pp- 
¡blación aeuna casa de comidas, 
á dónde puedan ir desde los m^l 
modestos operario» hasta lo más 
selecto de la Sociedad, teniendo 
comedpres reservados y todo 
servido con esmero, prontitud 
y economía. Se' sirven; comidas
«a
! Cirujano dentista
I M gmps 30  
Acaba de recibir un nuevo 
láa-miéiag
sin dolor coa un éx toádmírablé 
Se conetruyen dentaduras de 
prim erát^se, párala perfecta 
masfícacii^ y  prLmuhclacióh.'á 
precios .convencionales.
Sefrregían todas lá» denta- 
duras ; inservibles hechas por 
otras déhtistas 
Se eni^Bta y oiiflca por el 
más hiudéfno t isíemá. '
T o|gs íáfii Qceráciones artísti­
cas y  'qüifúrgicas á óréclos 'muy 
reducidos.
Se hafeja extracción ds mue­
las y raicea tifl ílolor, por tres 
pésetas '
MatanefvióOriiinfal deBIan 
co, ppm quitar pl dolor de mue­
las én cfhco mliuiíos, 2 pesetas 
i aja. ' ' .
Pasa á deníl'fiFo
39~AlAMOS-39
ALEQüITATIVA DELOS ESTADOS Uí;j[lB»pS
—  E oteisa; ' ■
la ieérá del av
DtREeG!0»i pERiER*L PARA ESPAWA
lanío (sobre do.
f w s  á? nis i  (sisa e l p  sfis s s ís  sb sieíiyiíí
Con las pólízjis f  orí sables, se puede "á iá viei Qué- cohstftofr r-w 
capital p a r a n tife l porvenir d é la  familia, redbir^en íeme*^
;lre. en dinero, el importe total de lá aólizá. si J t a  n S fIf i f  de Bsmestralraehfe^ efí5 de j
pf
L_eyaría lá correspondencia 
en Francés, Alemán. Ingláa, Ra- 
[iáno, Portugués y Ru«o. Es«r;- 
bn á máquina. Dirigirse á J G 
Lista Correo.
Y e ry e l,
Flores y Blantasíertificieles 
de todas clases. Se conféceio- 
lián- encargos cofi p'tontiíud y 
eámero. :' '
40/ Callé Aiamós 40
papel pera envolver á dos pe- 
,estaá la arroba esta admi­
nistración. ^ : ' '
limos eri adelanté. I,
Molina Lario 12, Málaga *
P ^ a  t ^ n p n c lo s
Fu ios periódicos 
con gran eéonpnda 
pfdsíise precios y  tamal! 
gratis á
SqCISDAD ANÜÍÍCIAIJo:aA 
Callé dé¡ Cáririen, is, L* La aaagp e e s  la  vida
El' más poderoso de .todos los depurativos
i a r i ^ a p $ r r i l l a  R o l a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a
PP la f  fá M a ^ M  • - «rr
' í : ■
Trt/t- t í  enfermedades del estómago
J oqft? .as función Bjdiaefiii vas desaparecen en algunos
E lixir Greg 3
G O L L í N' Y  C.». P A R I S
de Málaga cada 14 días 6 Mcotos ds cada dos semanas. « * ̂  u ,
1  y  p
.■-r*~̂ c-csxoo
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los, elementos cíe ios huesos y 
de sangre: es sumamente eficaz contra la 
Aaejuia el Eiripobrecimiento de la Sangré|| 
ioa Colaros palíelos. Flujos blancos é IrreqaS 
laudad de ia mentruación. So soporía-siSS^ 
pie bien, por lo q;ie se receta cop frecuen^ia'já; 
las doncellas, recicu casadas y niños delicados,' 
£n PARtS, 8, ñas Viomne, '
y Qn todas las Fariuacias
Si l̂â réis d © F á ^ l i r © j p ' :  I
P i^ e o t o a
■ "-'íli'S
